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Een schenking is nog steeds een eenzijdige 
overeenkomst en géén eenzijdige 
rechtshandeling?! De ‘snelle aanvaardingsregel’ en 
de notariële vastlegging 
 
Als één van de kinderen ‘over de estate planningsdatum’ dreigt te geraken, althans 
over de datum voor de jubelschenking (18 tot en met 34 jaar), moet door de estate 
planner niet zelden nog een papieren schenking uit de hoge hoed getoverd worden. 
Als het aan de fiscus ligt in ieder geval een op notarieel papier! Zie EstateTip 2004-
23. 
 
Dat de schenkers persoonlijk dienen te verschijnen voor een ‘schenking terzake des 
doods’ is thans in de wereld van de estate planning wel bekend. Hier en daar wordt 
overigens met het oog op de schending van dit persoonlijkheidsvereiste driftig 
gerepareerd met artikel 3:58 BW en worden ‘oude’ notariële schenkingsvolmachten 
van ouders op grote schaal door de ‘notariële papierversnipperaar’ gehaald. 
 
In dit licht werd ons onlangs de volgende rechtsvraag voorgelegd. 
 
Hoe verhoudt het bepaalde in artikel 7:175 lid 2 BW (de ‘snelle 
aanvaardingsregel’) zich tot het vereiste van de notariële akte voor de 
‘schenking terzake des doods’ in artikel 7:177 BW? 
 
Het antwoord op deze vraag kan van groot belang zijn in een casus waarin de 
ouders wel nog net op tijd de ‘schenkingsakte’, althans het aanbod, kunnen tekenen, 
maar de kinderen de vastlegging van de aanvaarding pas op een later tijdstip. Voor 
de goede orde: de kinderen als begiftigden hoeven de akte niet zelf te ondertekenen. 
Dit geldt alleen voor de schenker. Wel geldt ook voor de kinderen dat er van de 
schenking een notariële akte moet worden opgemaakt. Dit vormvoorschrift wordt 
echter pas door de wetgever van belang geacht op de overlijdensdatum. Dan weten 
we immers pas of de schenking niet is uitgevoerd. Er lijkt dus nog wat rek in te 
zitten? 
 
Voor de mensen die de wettekst niet bij de hand hebben. De ‘snelle 
aanvaardingsregel’ van artikel 7:175 lid 2 BW luidt als volgt: 
Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Radboud Universiteit Nijmegen 59665+65441
‘Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als 
aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet 
onverwijld heeft afgewezen.’ [cursivering van ons, SBS] 
 
En het vormvoorschrift voor de ‘schenking terzake des doods’ in artikel 7:177 BW: 
 
‘Voor zover een schenking de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van 
de schenker zal worden uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de 
schenker is uitgevoerd, vervalt zij met het overlijden van de schenker, tenzij de 
schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een 
notariële akte is opgemaakt’. [cursivering van ons, SBS] 
 
Bij het geven van een ‘second opinion’ konden wij terugvallen op de wijze woorden 
van onze Minister in Kamerstukken II, 17 213, nota naar aanleiding van het verslag, 
nr. 6, p. 2, aan wie door de ‘de Kamer’ een nagenoeg gelijkluidende vraag was 
voorgelegd. Gezien het belang voor de praktijk citeren wij de Minister: 
 
‘Hierover zou ik de commissie willen antwoorden dat toepasselijkheid van de 
regel van artikel 7:175 lid 2 geenszins in de weg hoeft te staan aan het voor 
schenkingen terzake des doods stellen van de nadere eis van notariële 
vastlegging van de gehele overeenkomst. In veel gevallen zal men aan de 
zogenoemde “snelle aanvaardingsregel” van artikel 7:175 lid 2 niet toekomen, 
namelijk wanneer aanbod en aanvaarding gelijktijdig in één notariële akte 
worden vastgelegd. Zou van het aanbod een aparte notariële akte zijn 
opgemaakt en zou deze ter kennis van de aspirant-begiftigde komen, dan zal 
weliswaar ingevolge artikel 7:175 lid 2 de aangeboden schenking tot stand 
komen, maar zolang deze schenking niet alsnog in zijn geheel notarieel is 
vastgelegd, zal zij door het overlijden van de schenker komen te vervallen 
(artikel 7:177 lid 1, eerste zin).’ [cursivering van ons, SBS] 
 
Er zit inderdaad nog wat rek in. Ter vermijding van misverstanden in deze heeft men 
bij de tweede nota van wijziging de tekst van artikel 7:177 BW gewijzigd. Het woord 
‘daarvan’, dat verwijst naar het in dezelfde zin genoemde ‘schenking’, werd 
vervangen door ‘van de schenking’. 
 
De Minister leeft mee met de estate planningspraktijk en ‘tipt’ als volgt: 
 
‘Hoewel artikel 7:177 de eis stelt dat van de schenking zelf een notariële akte is 
opgemaakt, bestaat er geen bezwaar tegen om daarmee gelijk te stellen het 
geval dat de overeenkomst niet als geheel in één akte is vastgelegd, doch het 
aanbod en de daarop aansluitende aanvaarding in afzonderlijke aktes zijn 
neergelegd. Daarbij dient in verband met artikel 3:37 lid 3 BW uit de laatste akte 
wel te blijken dat de daarin gerelateerde verklaring van aanvaarding de 
schenker heeft bereikt. Dat kan bijvoorbeeld door medeondertekening door de 
schenker. Denkbaar is ook dat de schenker een ander bijvoorbeeld de notaris, 
machtigt tot het in ontvangst nemen van de aanvaardingsverklaring (artikel 3:60 
lid 2 BW).’ [cursivering van ons, SBS] 
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Lezen wij het goed dat de dochter die op ‘survival’ is in het Andesgebergte, 
bijvoorbeeld alleen per e-mail in kennis gesteld hoeft te worden van het gepasseerde 
aanbod als bij terugkomst maar ooit, zij het in ieder geval vóór het overlijden van de 
schenker, een notariële akte van vastlegging van aanvaarding wordt opgemaakt? 
 
Tot volgende week! 
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